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Memleketimizde 600 kadın doktor vardır. İlk  
kadın doktorumuz Safiye Ali'dir
Geçen güıı Nişan taşında, birbi­rine çok yakın beş kafim dok­
torun tabelâsını gördüm, geli­
rin diğer yerlerinde de kadın dok­
tor levhalarına sık sık rastlanıyor. 
Bunların çoğu kadın, ve çocuk has­
talıkları mütehassısı olmakla bera­
ber içlerinde tıbbın başka şubele­
rinde İhtisas yapmış planlar, hattâ 
operatörler de vardır.
Tıp Fakültesine devam edenler 
arasında kadınlar mühim bir ye­
kûn tutuyor. Kadın doktorlara bu 
suretle her sene yenileri katılıyor. 
Geçen gün gazetelerde çıkan bir 
habere bakılırsa memleketimizde 
60» kadın doktor vardır.
Uzağa gitmeğe hacet yok, 38 yıl 
evvel memleketimizde kadın dok­
tor yoktu. Daha doğrusu muhtelif 
memleketlerde tıp tahsil etmiş ka­
dınlar vardı, fakat bunların dok­
torluk yapmalarına müsaade edil­
miyordu. Tıp Fakültesine kız tale­
be alınmıyordu.
Kadınların doktorluk yapmaları­
na 1918 de, Doktor Adnan Beyin 
(Merhum Adnan - Adıvar) Sıhhiye 
Umum müdürü bulunduğu sırada 
İzin verilmişti. 26 Eylül 1334 (1918) 
tarihli Akşam gazetesi bunu «Ka­
dınların icrayı tababete mezuniyet­
leri Meclisi Vükelâca tensip edil­
di» başlığı altında şu suretle kayde 
diyordu:
«Harpten ovvel esasen memleket­
te pek mahdut ve İhtiyaca kifayet 
edecek dereceden dun olan etıbba 
miktarının harp münasebetiyle büs 
bütün tenakus ettiğini, nazarı iti* 
hare alan Sıhhiye Müdüriyeti Umu- 
mlyesl kadınlara İcrayı tababet i- 
çin mezuniyet vermek suretiyle bu 
doktor buhranının önüne geçilebi­
leceğini düşünmüş ve bunu Mecli­
si Ali sıhhi kararlyie, müdellelen 
Makamı Sadarete arzeylemlşti.
İstihbaratımıza nazaran Meclisi 
Vükela son içtlmalarmdan birinde 
bu meseleyi müzakere ve Sıhhiye 
Müdüriyeti Umumlyeslnin teklifini 
tasvip ile bundan böyle kadınların 
tababet, Eczacılık ve Dişçilik dip­
lomaları alarak icrayı sanat ede-, 
bilmelerini esas itibariyle kabul 
eylemiştir.
Kadınların • İcrayı tababet eyle­
meleri meselesi bizde yeni olarak 
zuhur eylemiş değildir. Meşrutiyet 
ten evvel Amerika. Rusya ve İsviç­
re Tıbbiye mekteplerinden diplo­
malı bazı kadınlar burada İmtihan
İlk kadın Doktor Bayan Safiye A li
ta mezun addedilmişti.
Görülüyor kİ Meclisi vükelâ ta­
rafından hu kere ittihaz edilen ka; 
rar. eskiden yalnız gayrı müsltm 
kadınlara münhasır kalmış olan' 
bir müsaadenin İslâm hanımlarına 
da teşmilidir.»
Tttrklyede İlk kadın doktor Ba­
yan Safiye A li’dir. Simdi profesör 
lüğe kadar yükselmiş kadın dok-: 
torlarımız vardır.
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vererek ruhsatname almak ve me- 
malikl Osmanlycde icrayı tababet 
etmek üzere müracaatta bulunmuş 
lama da «Ailelerin samimî ruhuua 
nüfuz edebilecekleri ve bir çok hu- 
susat ve mesaili slyaalyeye de âleti 
hulûl olarak bir çok gaileler tevlit 
edebilecekleri» gibi bir takım mü­
lâhazat üzerine buna müsaade edil­
memişti.
Ancak 315 ve 317 senelerinde 
Mlşigmn ve Napoli Fakültelerinden 
mezun iki kadının ba lradel «enlye 
burada imtihanları icra edilmiş ve 
kendilerine ruhsatname verilmişti. 
Bundan başka muhtelif Avrupa diş 
çl mekteplerinden mezun U  kadın 
da aynı suretle burada icrayı sana-
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